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Et tunc tempore R.E. 
Adelwoldus prepositus Wint' 
dedit parentibus suis de calle 
regis iii 
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mansure preoccupate sunt 
in 
domo Godebiete; et 
de his mansuris quae sunt occupate in 
domo monachorum ii 
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